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Entendre una festa 
JOSE!' MARTf 

C SIC, Barcelona 

El foc assumeix un gran protagonisme en el repertori festiu 
europeu i, dinrre de la gran varietat de manifestacions d'aquestes 
rradi cions, cal destacar les que giren al volrant deis solsticis d 'estiu 
i d'hivern. 1 Si els focs d 'estiu, l'exemple més represenratiu deis quals 
és el de la diada de Sant Joan , tenen una minsa importancia a 
Mallorca, no es pot dir pas el mateix deis denominats flCJ d'l1Ívern. 
Els foes d'hivern comencen a finals de novembre amb Santa Cate­
rina, i continuant amb els de Santa Barbara i Santa Agata, finalitzen 
amb els de Sant Anroni i Sant Sebastia. 1 dins d'aquesrs, els de Sanr 
Anroni, amb tota la celebració que cls envolta, són els que posseei­
xen més rellevancia. Les fes tes de Sant Antoni amb les fogueres les 
rrobem especialment a pa·isos de I'Europa mcditerrania com Grecia, 
Italia i, evidentment també a les contrades de parla catalana, només 
cal pensar, per exemplc, en les conegudes Santantonades del nord 
del País Valencia, les celebracions que es fan a diversos pobles de 
Catalunya i de manera molt especial les de Mallorca, objecte 
d'aquest esplendid lIibrc de Francesc Vicens. 
Qualsevol festa amb un mínim de tradició cal entendre-Ia en 
primer lIoc segons els paramerres cul turals de la societat en la qual 
es produeix. 1 una de les característiques propies d'aquelles festes 
d'orígens llunyans és el fet que vagin amalgamant expressions i sig­
nificacions de procedencia diferent. 1 aquest és el cas de les festes de 
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Sanr Anroni mallorquines, en les quals, a més de la tradici6 p re­
cristiana deis focs d'h ivern, s'hi han anat afeginr elemenrs propis 
del Carnesrolres -una celebració ben propera en el calendari-, així 
com elements cristians, com és, per exemple, la popular devoció a 
Sanr Anroni. 
Pero és obvi que si tates aquestes dades ens permeten situar la 
festa en unes coordenades determinades, per a enrendre-Ia ens cal 
anar molt més enlla, talmenr com ho ha an at fenr I'autor d'aquest 
lIibre. Hi ha elemenrs que ens expliquen com es construeix la festa: 
els diferenrs ripus de rituals, les menges, la música i c1s balls. La 
ritualitat, en major o menor grau, la trobem en qualsevol tipus de 
festa i, de fct, són moltes les manifestacions festives que es configu­
ren al voltanr d'un ritual ben determinat ja sigui de caire rcligiós o 
p rof'a. El menjar, la música i el ball contribueixen a I'imprescindible 
vessant lúdic de la festa. Alguns d'aquesrs elemenrs tenen un dar 
valor indexical, ja que ens remeten directamem a la festa , com passa, 
per exemple i en el cas concret de les festes de Sanr Antoni, amb els 
foguerons, e1s dimonis o aquestes tonades al sanr que no paren de 
sonar en tora la festa, i que, si a I'observador extern li pot resultar 
incomprensible la reiteració amb la qual es fan sentir, per a la per­
sona que viu la festa la melodia esdevé tan connatural a la celebra­
ció com el mateix aire que respira. 
La visrositat d' una festa fa que pugui ser fru'ida tam pels autoc­
tons que la celebren com pels visitants. 1, de fet , ja sabem que les 
festes constitueixen un deIs principals arractius turístics. La 
imporrancia que, per exernple, han adquirit les festes de Setmana 
Santa al Baix Aragó fa que h i acudeixin milers de persones i rrasbal­
Sih aix.í tota I'oferra hotelera no només de la comarca sim) molt més 
enJJa encara. 2 Nogensmenys, és ciar que autoctolls i turistes no les 
viuen de la mateixa manera, i aixo té molr a veure amb un aspecte 
cabdal: el de les emocions. De fet, no podrem mai enrendre com-
DIOUEM vise" SANf ANT OHI 
pletamenr que és una festa si no tenim en compte la dlmensió emu­
cional. Per aixo té senrit allo que ja fa molts anys escrigué el mosof 
alemany JosefPieper: «La festa és essencialmenr una manifestaci6 de 
riquesa, no precisament de diners, sinó de riquesa existencial. »3 
Allo que explica la supervivencia a través del temps d 'una festa 
qualsevol és sobretot la seva capacitat per a generar i articular emo­
cions. Les experiencies vivencials que van associades a una festa van 
molt més enlla del valor historic o patrimonial de la celebració, més 
enlla hns i tot dels seus consubs tancials conringuts de caire lúdico 
Per aixo, també, les manifestacions característiques de la festa no 
tenen el mateix valor quan es fan en la propia data que quan es duen 
a terme en una ocasió descontexrual irzada. No es percep de la 
mateixa manera el sabor de l'espinagada de sa Pobla o s'escolta igual 
la tonada de Sant Antoni d'Arra segons ens rrobem en el mateix dia 
de la festa o en una altra data de I'any. Ni la gresca que fa la jovena­
lla amb una ampolla de mescladís a les mans té el matcix valor la nit 
de Sanr Anroni o un dissabte qualsevol. És quan aquestes manifes­
tacjons diferents es preseoten envoltades per les cmocions generades 
per la festa quan reben tot el seu sentir. 
La gran carrega emocional que posseeixen les festes de Sanr 
Anroni que trobem descrites en aquest llibre es deu tanr al seu arre­
lamenr local com al fet del seu caracter cícliCo Quan hom bi parti­
cipa, no és només que s'ho passi bé atipant-sc de borifarrons, ballanr 
o entonanr glosses picants. Hom també rememora dins del mateix 
contexr festiu experiencies passades amb la gem que es tima. Quan 
el pare duu el seu fill a «veure balJar e1s dimonis» no espera altra cosa 
sin6 que el seu fill els vegi amb e1s mareixos ulls que eU els va veure 
quan era infanr. D'aquesta manera, el pare reviu ia seva propia expe­
riencia passada. 
1 dins l' efirveschzcia coUectiva - en el sentit de Durkheim-'Í que 
són aquestes festes, com que estem parIant d 'emocions comparrides, 
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cícliques i associades a una locaiitat particular, res menys esrrany 
que assumeixin un caire idcnritari. Viure una festa vol dir d 'alguna 
manera identificar-se amb aquesta festa. Implica entre altres coses 
rer-se i sentir-se complicc d 'unes vivencies compartides i experi­
mentades a nivell de comunitar. I aquestes vivencies són canalitza­
des mitjan<,:ant el reftrent dc la festa, és a dir, allo que engloba tant 
la motivació concreta, com el conjunr d'aspectes semanrics, 
valors i normes per mitja deis quals els agents socials entenen la 
festa. Aquests referents configuren les estrategies dels actors i contri­
bueixcn decididament a donar sentit social a la practica festiva. Les 
fes tes poden tenir orígens religiosos o profans pero res no evita que 
en ambdós casos puguin acabar essent vertaders estendards de la 
comunitar. La progressiva secularització de la nostra socierat té com 
a conseqücncia un constant procés de resemantització de les festes, 
aspecte que es posa especialment de manifesr en les fes tes majors. 
Ja sabem que en la seva gran majoria, els orígens d 'aquestes cele­
bracions són de caire religiós, pero, actualment, el vessant cristia 
d'aquestes fes tes es troba realment molr esva'it. És habitual que 
aquestes festes incloguin aetes de tipus religiós que fan al·lusió als 
seus orígens, pero a la practica, allo que resulta evident és que el fet 
festiuja no gira realmenr al volrant del Sant Patró sinó de la idea de 
comunicat talment com és representada pel municipio 
La festa constitueix un fenomen social per definició. Festa i co­
munitat, sigui aquesta gran o petita, són dos conceptes que sempre 
estan estretament relacionats. Per aixo, el fet de posar-se la mascara 
de dimoni, fer el paper d ' obrer major o d' assumir qualsevol altre 
tipus de rol assenyalat en les fes tes és motiu d ' orgull pels seus pro­
tagonistes. Tal com ens diu Francesc Vicens en elllibre, fer de dimo­
ni és valorat com una de les experiencies vitals més importants. 
Hom no només celebra la resta sinó que també es podria dir que 
l' arriba a encarnar. 
DIGUEM ViseA SAI'JT ;:d ¡TO tW 
Ates que aquestes manifestacions festives .'Ión realment viscudes 
per la població i que en paraules de l'autor delllibre no són un fls­
sil ni un objecte arqueologic, és logic que es vagin modificant alllarg 
deis anys. luna part d 'aquestes modificacions, talment com ens 
explica Francesc Vicens, s'inspiren en les experiencies d 'altres loca­
litats. AixÍ s'hi incorporen, per exemple, correrocs, espectacles 
piro tecnics musicals o batucades. En termes es tructurals, és clar que 
globalització significa uniformització i molt sovim aquestes inno­
vacions per a una festa en concret s'han d'entendre com a mimesi. 
1 dins d'aquests processos de canvi, un detall digne de tenir en 
compte és la nova practica d ' instaurar distintius, per exemple en la 
indumentaria. Aixo ho trobem a les restes de Sant Antoni mallor­
quines: el fet d'haver de dur en alguns casos la camisa blanca i el 
mocador vermell o el nom de la pobtació gravat a la samarreta jun­
tament amb distintius iconics de la celebració. Abans aixo no es feia, 
i tampoc no feia cap falta. La genr del poble ja sabia de quina festa 
es tractava. Perc) aquests canvis cal entendre'ls dins de la logica deis 
processos de globalització del món actual. Són mol tes les fes tes 
d'arreu que s'identifiquen amb aquest tipus d'indicadors com, per 
exemple, el mocador vermell deis Sanfermines de Pamplona, el 
capell de la Patum de Berga o les túniques dels tamborinaires del 
Baix Aragó per Setmana Santa. Aquest ús d'indicadors cal emmar­
car-Io dins de la logica d'entendre la propia comunitat no com quel­
com adlat sinó dins del complex teixit de múltiples relacions d'un 
món globalitzat. Per aquesta mateixa raó, i malgrat la uniformitza­
ció a nivell estructural, la globalització també implica una revalora­
ció d 'allo que és local i -a niveH de superfície- exhorta també a la 
diferencia. D 'aquÍ que avui tingui sentit no només celebrar la festa 
de Sanr Antoni llegada per la tradició sinó deixar ben clar a través 
dels distinrius de quina festa es traeta i quina és la col·lectivitat que 
la celebra. Els portadors de la tradició aixo ja ho saben sense que 
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s'hagi de recórrer als distimius. Pero saben, així mateix, que la seva 
festa, ja no els pertany només a ells, sinó també als visitants, a les 
audiencies deIs mitjans de comunicació i en darrer terme, han esde­
vingut consciems també que la festa forma pan de l'immens fons 
patrimonial de la humanitat sencera. 
EIlJibre de Francesc Vicens ens ofereix una ben treballada visió 
del que és la festa de Sam Antoni a Mallorca a través especialmem 
de les seves expressions musicals, un aspecte que -tot i la seva ilwe­
gable imponancia- no es pren sempre degudamem en consideració 
en els treballs sobre manifestacions festives en general. Tot i que 
cemrat en l'3.mbit musical, l'autor té prou cura també per a aportar 
les dades necessaries que ens permeten comextualitzar les practiques 
musicals descrites en el marc general de la festa. Es tracta, dones, 
d ' una publicació digna d ' esment, i que haura de tenir molt en 
compte rota persona interessada en la tradició mallorquina i, més 
concretament, en els usos de la música en contextos festius. 
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Sant Antoni a Mallorca: la dimensió 
musical de la festa 
La festivitat de Sam Antoni Abat és una de les celebracions 
principals del costumari hivernenc de Mallorca i, per extensió, arreu 
deis Pa'isos Catalans. Partint de! fet comú que és la devoció al sant, 
la festa es manifesta plena de contrasts entre allo que imaginam dins 
['ortodoxia religiosa i allo que imaginam com a expressió d 'alteració 
de l'ordre social on la crítica social i el sexe són presems. 
Durant la ce!ebració de Sam Amoni, observam com s'articulen 
molts d'elements, com ara la imatge que es vol construir de la 
comunitat i els valors que s'hi valen vincular. Lexperiencia festiva fa 
que rotes les persones que es consideren a si mateixes membres de 
la comunitat activin mecanismcs de cohesió social i es mosrrin sen­
timents d 'identificació amb la propia comunitar. 
La festa de Sant Amoni a ~!Iallorca és un exemple actual d 'una 
«amiga tradició», pero no en el sentit restringit, escatic i museístic 
de patrimoni, sinó entesa com un element dinamic de reformulació 
constant. En termes generals, podem dir que la festa articula aspec­
tes importants de la vida dels pobles i, alhora, de les persones que la 
fan possiblc, la re-configuren laboriosament cada any, donant sentits 
diversos al foc, al bestiar, a les canc;:ons, als dimonis, al menjar i al 
ritual religiós. 

